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Fuente: Patiño F, Rosa Isabel y otros. Gerencia y Gestión de Proyectos Ambientales. Convenio Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial- Red Colombiana de Formación Ambiental. 2005.




















































Adaptado de Le Boterf.




















Fuente: Elaboración del autor.
































Fuente: Elaboración del autor.
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